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1 Ce numéro apporte une réflexion,  nourrie empiriquement,  sur la question récurrente
d’une  nécessaire  formalisation  de  l’éthique  de  la  recherche  en  anthropologie.  Les
contributions  questionnent  les  effets  d’une  "éthique  de  la  recherche"  inspirée  de
l’éthique médicale sur l’enquête ethnographique et traitent des dilemmes moraux qui s’y
présentent dans des termes particuliers, spécifiquement dans le champ de la santé et de
la maladie.
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